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ONE HUNDRED THIRTY-SECOND 
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY SUNDAY AFTERNOON, JUNE FIRST NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-NINE TWO O'CLOCK MEMORIAL FIELD HOUSE 1969 
"Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a' beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
Thi s the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HAWORTH 
Words: JAMES HAWORTH '06 
ONE HUNDRED THIRTY-SECOND 
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY 
PROGRAM 
PRESIDENT ROLAND HILL NELSON, JR., PrPsiding 
Prelude-"Toccata and Fugue in D Minor" _____________ J. S. Bach 
Symphonic Band 
PROFESSOR ROBERT R. CLARK, Conductor 
Processional-Ceremonial Marches 
Invocation ------------- -- The Reverend Robert Daniell Cook 
Rector, St. John's Episcopal Church 
President of the Huntington Ministerial Association 
Chorus-"How Excellent Thy Name" ____________ Walter S. Hartley 
"Praise the Lord" . Emma Lou Diemer 
Symphonic Choir and Brass Quintet 
PROFESSOR PAUL A. BALSHAW, Conductor 
Commencement Address ........................ THE HONORABLE ARCH ALFRED MOORE, JR. 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the University 
Governor of the State of West Virginia 
Candidates for the Bachelor's and Associate Degrees 
Teachers College, presented by DEAN ROBERT BRUCE HA YES 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN DONALD NEWTON DEDMON 
College of Applied Science, presented by DEAN AMBROSE EVERETT McCASKEY 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN PAUL DEKKER STEWART 
Candidates for the Honorary Degrees, presented by A. MERVIN TYSON 
Vice President of Academic Affairs 
S. HUROK, Doctor of Humane Letters (In Absentia)
ARCH ALFRED MOORE, JR., Doctor of Laws 
CHARLES ELWOOD YEAGER, Doctor of Science 
!, 
Presentation of Diplomas ______________ Dr. Leglie Leon Martin 
Administrator of Higher Education and 
Secretary of the West Virginia Board of Education 
Greetings ___________________ Dr. Leglie Leon Martin 
President's Charge to the Graduates 
Introduction of Platform Guests 
"Alma Mater" _______________ Dr. C. E. and James Haworth 
PROFESSOR JOHN WALKER CREIGHTON, Leader
Benediction 
Recessional, "Pomp and Circumstance" ____________ Edward Elgar 
Chief Marghal: PROFESSOR EDWIN ALBERT CUBBY 
Assistant Chief Marshal: PROFESSOR MICHAEL B. JOSEPHS 
Assistants: 
PROF. ROBERT LEE VERN BRITTON PROF. CHARLES SHELBY RUNYAN 
PROF. ERNEST WALTER COLE PROF. SAMUEL TURLEY STINSON 
PROF. RALPH MILTON EDEBURN PROF. RAYMOND ELLSWORTH JANSSEN 
PROF. LAWRENCE HOWARD NAZUM PROF. GEORGE WARD, II 
PROF. EDWARD STEPHENSON HANRAHAN 
Student Marshals: 
MR. TIMOTHY RICHARD KINSEY, '70 MISS PAMELA JOYCE SLAUGHTER, '70 
MR. THOMAS MARSHALL HENSLEY, JR., '70 MR. JACK ASHLEY HOLT, '71 
MISS KATHRYN MERCER KELLER, '72 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 1969 
HONOR GRADUATES These graduates are distinguished by the gold stole� worn with their caps and gowns 
SUMMA CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.85 to 4.0 JEAN KAREN DRESSLER MARY FRANCES FIKE LUSK SUSAN ELIZABETH MARTIN ANNABELLE KNOTT MATHIS LINDA SPEAKS MAY LINDA MARIA MORRIS (Honors in Political Science) PAMELA BUFFINGTON WARFIELD 
MAGNA CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.6 to 3.85 MARIE ANNE ABNEY NANCY ANN CARTER MARTHA GILLESPY CHILDERS SAMUEL ELWOOD CLARK MICHAEL DAVID GRIFFITH CAROL LEE GUNNOE ANN HELTON HAGAN CAROL SUE HANSHAW VICKI ANN HASELIP JUDY LEE JUDD NANCY POTTER MATTHEWS EDITH CHRISTINE MAYNARD (Honors in Social Studies) THOMAS VINTON McGUFFIN, II KATHIE BURKS METZ ETHEL AMANDA BOREAS MOONEY ALLEN DANFORTH PARKS DENZIL DEAN PATTON NANCY LEE SCARBROUGH HELEN LORENE SHREVE RICHARD LOGAN SPARKMON GORDON DENIS WILLEY { { 
., 
., 
CUM LAUDE 
These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3.6 
LOUISE RASNICK BAYS 
ELIZABETH OAKES BEALE 
DAVID ROBERT BEAUREGARD 
BONNE MARIE BELL 
JOHN WILLIAM BOGGS 
CLAUDE ARNOLD BOWEN, JR. 
JEAN WHITE BREZDEN 
DONNA GAIL BUCKALEW 
JOAN WORKMAN CHAMBERS 
LINDA KAY JENKINS CLAGG 
MARY SANDRA COPLEY 
(Honors in Bible) 
DAVID ALAN CORBIN 
LOUIS JOSEPH COSTANZO 
FRANK BERNARD CUMMINGS, JR. 
SANDRA LEE LAMBERT CURRY 
DOROTHY STANLEY DAUGHERTY 
DEBORAH ANN LeLONG 
JOHN ALAN DRAWBAUGH 
JAMES HENRY DUNFEE 
KATHRYN SUE ELMORE 
BARBARA ANNE FLEMING 
JOHN ARLIE FRANCIS 
GARY WILLIAM FRANZKE 
BEVERLY ANNE GALFORD 
LINDA LOU GARRISON 
WILLIAM JOSEPH GIVEN 
KATHERINE ANN HALL 
JEAN ROBBINS HARBOUR 
CATHERINE ANNE HINER 
REBECCA RUTH HORTON 
IRIS LOUISE HUDSON 
CAROLYN SUE SPEARS JUSTICE 
RAYMOND ROBERTS KEMP 
GEORGE THOMAS KENNY 
MICHAEL PHILIP LANE 
PATTI ARROWOOD LEE 
PAMELA SUE LENTZ 
STEPHEN IRA LESTER 
DELFORD LYNN LEWIS 
LINDA DIANE LEWIS 
SHARYN WILLIAMSON LEWIS 
SANDRA GAY LONGFELLOW 
·DEANNA LaVERN MABE
MARGARET ANN ELIZABETH MacKA Y
SANDRA ROLLINS MAYBERRY
MARJORIE ROBERTS MAYS
HARRY SMITH McCARTHY
JANE WINSTON MEISEL
MARGARET ANN KUPSKY MESSER
ALAN LOUIS MILLER
ADELE LOUISE MORALES
LINDA ANNE NICHOLS
PAUL EDWARD PATTON, JR.
(Honors in Sociology)
JUDITH ANN PEMBERTON
JpHN DELMAR PERRY
JUDITH LYNN PREECE
ALICE YVONNE ROMANS
BONNIE LOUISE SHARP
ANNE NORVELL SHOCK
CHERYLE KAYE SHUMATE
LINDA ANN SMITH
NANCY JANE SMITHSON
ANN WOMACK SPENCER
JOSEPH HUNTER THOMAS
PATRICIA SMITH THORNTON
KAREN BALLARD WHEELER
LESLIE ANN WOLFE
- - - - -- --- -- -- --- - - -
RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS The following named seniors will be commissioned Second Lieutenants in the United States Army at 8:30 a.m., June 1, 1969, in Smith Hall, Room 154: RODNEY WILFRED BARKER, USAR (Armor) JAMES ANTHONY CARR, USAR (Armor) WILLIAM HARRISON COLBY, RA (Military Intelligence) TERRANCE RANDALL CONNOLLY, USAR (Infantry) THOMAS HOWARD COOK, USAR (Infantry) PATRICK JACKSON COWLES, USAR (Military Intelligence) JOHN MICHAEL DeMARCO, USAR (Medical Service) DAVID EUGENE DICK, USAR (Military Intelligence) DAVID STANLEY FERRELL, USAR (Armor) RICHARD MARVIN HANSON, USAR (Signal Corps) RAYMOND HOYER HAYES, USAR (Adjutant General) MICHAEL HETTLINGER, USAR (Finance) GEORGE JACK HUMPHREY, USAR (Infantry) WILLIAM HAROLD LITTON, USAR (Transportation Corps) JOHNNY LEE PRUETT, USAR (Armor) GENE SHELTON SNYDER, RA (Infantry) RALPH EDWARD STANLEY, USAR (Quartermaster Corps) BOBBY LEE STARCHER, USAR (Infantry) GORDON DENIS WILLEY, USAR (Medical Service) CHARLES RAYMOND YOUNG, II, USAR (Military Intelligence) 
CERTIFICATES IN JOURNALISM 
College of Arts and Sciences 
CHARLES THOMAS ABEL 
KATURA REJETTA CAREY 
CARL THOMAS CLINE 
BARBARA BERRY COOK 
DAVID EUGENE DICK 
PATRICIA GROSECK 
PAMELA JUNE IRWIN 
JAMES CLIFFORD JOHNSON, II 
ANN CAMILLE JOHNSTON 
ELIZABETH ELLEN LAING 
PATTI ARROWOOD LEE 
DAVID ROBERT MASSEY 
CONNIE LUCRETIA MOONEY 
VICKI LYNN PHILLIPS 
CHARLOTTE ANN ROLSTON 
JOHN PRESTON SMITH 
PETER JOHN SWAIN 
REBECCA MAE THOMAS 
Teachers College 
JAMES IRVIN CARNES 
GWENDOLYN JEAN HASH 
CHERYL LEA ALLEN KEFFER 
DONNA JEAN FERGUSON McGUIRE 
JACQUELINE CAROLE McNEELY 
CARRIE SUSAN SAMUELS 
NANCY JANE SMITHSON 
BOBBY LEE STARCHER 
SHEILA MOORE THORNBURG 
.\ 
HARRY THOMAS WILEY 
1 
- - ---- ---· -- -
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREES 
Teachers Co I lege 
BACHELOR OF ARTS 
MARIE ANNE ABNEY lJILL STALEY ASHWORTH 
Huntington Huntington 
lBARBARA ANN ADKINS 3GLORIA JEAN AUSTIN 
Logan Huntington 
BARBARA KAY ADKINS 2BILLIE HILL BAILEY 
Point Pleasant Logan 
2BERNARD KEITH ADKINS tMARGARET ELLEN BALL 
Wayne Huntington 
CHARLES RICHARD ADKINS ROSEMARY BALL 
Holden (In Absential Apple Grove (In Absentia) 
3ELSIE MARIE ADKINS BRENDA FA YE BALLARD 
Wayne Fayetteville 
JAMES DALE ADKINS RODNEY WILFRED BARKER 
Jeffrey Saint Albans 
MARJORIE SUE ADKINS 3NECIA MAY BARLEY 
Huntlni:ton Charleston 
2PAUL EDWARD ADKINS, JR. 3DIANA JEAN BARNETT 
Huntington Saint Albans 
PHYLLIS KA YE ADKINS 1SUZANNE BARNETT 
Huntington Huntington 
2RODNEY DALLAS ADKINS lSUSAN LYNNE BAUMGARDNER 
Lenore Logan 
lSHIRLEY CARTER ALEXANDER LOUISE RASNICK BAYS 
Huntington Huntington 
3DAVID WAYNE ALFORD lSTARLET YOUNG BAYS 
Milton South Charleston 
2PATRICIA HENDERSON ANDERSON PARK WOOD BEAM 
Welch Ashland, Kentucky (In Absentia) 
DIANNE SUE ARMS KATHLEEN ANN BEASLEY 
Robinette Ironton, Ohio 
BARBARA GALE ARNOLD MARY NANCY BEDINGER 
C,;hesapeake Charleston 
2MARY LYCANS ASBURY JUDY KAY BELCHER 
Prichard Ironton, Ohio 
1 Deeree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
2TOMMY BRUCE BELCHER 
Wheelwrieht, Kentucky 
BONNE MARIE BELL 
Lewisburg 
THOMAS LEWIS BELVILLE 
Huntington 
NAOMI ELIZABETH BENTLEY 
Delbarton 
lSANDRA GAYLE BENTLEY 
Kenova 
3CLARENCE EUGENE BIAS 
Hamlin 
2MARIE CELESTE BICKNELL 
Huntineton 
WILLODEAN MERRITT BING 
Huntington (In Absentia) 
ESTHER LOUISE BLACK 
Richmond, Virginia 
FRANK LEE BLACKWELL 
Mullens 
2PATRICIA JARRELL BLAINE 
Nitro 
SHARON KAY DILLON BLAKE 
Barboursville 
REBECCA ANN BLAND 
Saint Albans 
DALLAS JAMES BLANKENSHIP 
Pineville 
PHYLLIS HATCHER BLANKENSHIP 
Sophia 
BRENDA SUE BLETNER 
Point Pleasant 
ROSALIND CAROLE BLEVINS 
Mullens 
WANDA LOU BOGGESS 
Red House 
KAREN ELAINE BOGGS 
Ravenswood 
2MARY JANE LARKEY BOGGS 
Raceland, Kentucky 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
ELIZABETH STONESTREET BOLYARD 
Fairmont 
MARCIA JEAN BOOTH 
Huntington 
2BETTY WILLIAMS BOOTHE 
Johnstown, Ohio 
3DA VID EARL BOSTON 
Nelsonville, Ohio 
2DONALD LOUIS BOUDOV 
Pleasantville, New Jersey 
LEWIS CORNELL BOWMAN 
Huntington 
ANNE LAMBERT BRADLEY 
Ceredo 
3WILLIAM THOMAS BRADLEY, III 
Kenova 
NANCY RUTH BRANDSTETTER 
Roanoke, Virginia 
JEAN WHITE BREZDEN 
Barboursville 
MARY JO BRICK 
Charleston 
MARTHA ELLEN BRITTON 
Huntington 
LINDA JOYCE BROOKS 
F,ayetteville 
2RA YMOND LLOYD BROOKS 
Huntington 
SUZANNE KAY BROWNFIELD 
Huntington 
BARBARA JEAN BROWNING 
Loi:an 
3CHARLES WILSON BRUMFIELD 
Harts 
CATHERINE BUFFALINO 
Huntington Station, New York 
JONALEE BURGESS 
Charleston 
2MOSS ROY BURGESS 
Wilkinson 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
RITA LOUISE BURGESS DOROTHEA ANN CATALUTCH 
Lewisburg Chester, PennSYlvania 
2DIANE BERNADETTE BURMER 
Scarbro 
CAROLYN SUE HAMBRICK CAVENDER 
Charleston 
PATRICIA CONAWAY BURRISS JOAN WORKMAN CHAMBERS 
Willow Wood, Ohio Huntington 
2MYRON THOMAS BURTON MARIANNA CHAMBERS 
Huntlneton Ravenswood 
3EMMA REJINIA WHITMAN BUTCHER 2MICHAEL EDWARD CHANDLER 
Chapmanville Saint Albans 
PATRICIA BRENNAN BUTTO 
Point Pleasant 
ISUSAN KATHERINE BUZZARD 
Moundsville 
3CAROL DAWSON BYROM 
South Charleston 
3LORETTA RAY CAHILL 
Logan 
DENNIS MICHAEL CALDWELL 
Wheeling 
JOYCE AILEEN CALDWELL 
Ona 
MARGARET BRACKEN CAMPBELL 
Gauley Bridge 
TANYA JOYCE CAMPBELL 
Huntington 
JAMES IRVIN CARNES 
Logan (In Absentia) 
DENA ANNE CARPER 
East Rainelle 
JAMES ANTHONY CARR 
Princeton 
ISANDRA JANE CARROLL 
Kenova 
NANCY ANN CARTER 
West Logan 
2JULIA MALCOLM CASTLE 
Los Angeles, California 
TOMMY DALE CASTLE 
Ceredo 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
2JACKIE GAIL CHILDERS 
Salt Rock 
3MARTHA GILLESPY CHILDERS 
Huntlneton 
LINDA KAY JENKINS CLAGG 
Huntington 
CHARLES FRANCIS CLAIRVILLE 
Metuchen, New Jersey 
LINDA GRACE CLARK 
Huntlneton 
JANE ANN CLAY 
Charleston 
lLYNDA ARLENE CLAY 
Huntington 
CONNIE NORMAN CLENDENIN 
Charleston 
3DONNA MARIE WALLS CLINE 
Gllbert 
NANCY CARSON CLOKE 
Huntington 
PEGGY ANN COBB 
Clendenin 
ELIZABETH SEYMOUR COHEN 
Huntington 
2p ARISS MICHAEL COLEMAN 
Winona 
2CLYDE CLIFFORD COLLINS, JR. 
Huntlni:ton 
ANN MARTIN COLSTON 
Vandalia, Ohio 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
3HOMER NICHOLAS COMER 
Chesapeake, Ohio 
JOYCE EDNA CONNER 
Barrett 
lFRANKLIN DELANO COOK 
Cyclone 
VIRGINIA KAY COOK 
South Webster, Ohio 
lJACQUELINE COOPER 
Huntington 
SANDRA G. COOPER 
Laurel, Maryland 
lJOHN THOMAS COPLEY 
Crum 
BRIAN LESTER CORDLE 
Ashland, Kentucky 
HARRIET JO CORNWELL 
Huntlniiton 
JUDY ADELL COSTER 
Huntington 
ETHEL LEE COX 
Matewan 
2GLORIA ANNE ABICHT COX 
Eureka 
3HANSEL HA YNES COX 
Barboursville 
BETH CRABTREE 
East Lynn 
MONIQUE JEANNE CRABTREE 
Williamson 
CAROLYN WOODARD CREMEANS 
Culloden 
PATRICIA KAY CUMMINGS 
South Charleston 
2LILLIAN MILLER CUNNINGHAM 
Saint Albans 
3WILLIAM ROY CURREY 
Saint Albans 
SANDRA LEE LAMBERT CURRY 
Huntington /In Absentia) 
1 Deiiree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
PRISCILLA JANE CURTIS 
Nitro 
2RA YMOND JOSEPH DALFONSO 
Belle Vernon, Pennsylvania 
lSHARON KAY DAMRON 
Man 
JOHN LYNN DANIELS 
Huntington 
DOROTHY STANLEY DAUGHERTY 
Huntington 
2JANET ELIZABETH DA VIS 
Huntington 
2JOHN PHILLIP DA VIS, JR. 
Lavalette 
3JUDY DAVIS 
East Lynn 
SALLY CHAPMAN DA VIS 
Huntington 
TONI HELENE DAVIS 
Huntington 
PATRICIA GAYLE DAWSON 
Huntington 
2KATHRYN COOK DeANGELO 
Man 
lKA Y SORENSEN DeMARCO 
Beckley 
SUSIE NEWSOME DESKINS 
Williamson 
2ROBERT GLEN DILLARD, JR. 
Huntington 
2MADELINE DAWN DINGESS 
Harts 
MARY ELIZABETH DLUGOS 
Saint Albans 
lLYNN WELLS DODD 
Wellsburg 
THOMAS ALLAN DOERSAM 
Huntington 
2PAUL DAVID DOTSON 
Pikeville, Kentucky 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
SUSAN LINN DOUGLAS CAROLYN JANE FINLEY 
Charleston Milton 
2GEORGE LaRUE DOWNING NANCY CLAffiE FISHER 
Saint Albans Charleston (In Absentia) 
3ALICE LORRAINE DRAUGHON 3THOMAS CLINTON FISHER 
Beckley Stroudsburg, Pennsylvania 
JEAN KAREN DRESSLER GRANVILLE SEPTIMUS FLESHER, III 
Hinton Harrisville 
BETTY ELLEN DUFFY 3BARBARA JANE FORSYTHE 
Moundsville Huntington 
JO ANNE REED DUNFEE 1LAURA DEE FORTE 
Welch (In Absentia) Ceredo 
ROGER ALLEN DUNFEE LEONARD STEPHEN FOSTER 
South Point, Ohio (In Absentia) Beckley 
2CYNTHIA DIANE DUNLAP 2REBECCA ANN FOSTER 
Hurricane Saint Albans 
LINDA ANN EAKLE ELIZABETH McCOY FOWLER 
Summersville Point Pleasant 
PATSY JEAN EARLES 3ANNA LOUISE FOWLKES 
Huntington Huntinaton 
EVERETTE NORVILLE ESTEPP lRONALD LEE FRAME 
Red Jacket Charleston 
!CHARLES NILE EV ANS SUSAN CHRIS FRASER 
Kenova Huntineton 
IJOHN NORMAN EV ANS 2ROSS SPENCER FREY 
Alexandria, Vir&inia New Haven 
2BEVERLEY STEW ART EVERHART JOANNE CAROL FRICK 
Cross Lanes Washington, PennSYlvania 
TODD JAMES FALLER 3TINA HALL FRY 
Weirton Huntington 
2GENE EDWARD FARMER 2BRENDA ELKINS FRYE 
Accoville Logan 
MARY ELLEN WHARTON FERGUSON BRENDA KAY FRYE 
Huntington Charleston (In Absentia) 
3JEANNIE RAE FERRELL BEVERLY ANNE GALFORD 
Gordon Green Bank 
3SUSAN AILEEN FERRELL LINDA LOU GARRISON 
Chapmanville Buffalo 
lSHIRLEY ANN FIELD 2NORBERT EUGENE GATRELL, JR. 
Logan Sistersville 
l Degree Conferred January 25, 1969
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
MARY SUZANN GIBBS 
Huntington 
2LINDA MUSSER GILLETTE 
Huntington 
MARTHA EAST GLASGOW 
Huntington 
CYNTHIA J. GLENN 
Huntington 
TERRY DOUGLAS GOLLER 
Huntington 
BETTY LOU GOODIN 
Huntington 
NANCY SUE GOODIN 
Huntington 
SANDRA LYNN GRAVELY 
Huntington 
REBECCA ANN GREEN 
Huntington 
BARBARA GORDON GRIFFITH 
Madison 
NANCY ELLEN GUTHRIE 
Huntington 
KATHERINE ANN HALL 
Charleston 
3RUTH DIANE HALL 
South Point, Ohio 
VIRGINIA CURTIN HALLER 
Dunbar 
CAROL SUE HANSHAW 
Holden 
RICHARD MARVIN HANSON 
Twin Branch 
JEAN ROBBINS HARBOUR 
Huntington 
2AGNES SPEARS HARDWICK 
Fort Gay 
PATRICIA ANN HARKINS 
Saint Albans 
BARBARA KAY HARRIS 
Clothier 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23. 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
JANE BRANNON HARRIS 
Huntington 
MARY CATHERINE HARRIS 
Charleston 
KIP HESS HARTENBACH 
Point Pleasant 
VICKI ANN HASELIP 
Huntington 
lGWENDOL YN JEAN HASH 
Barboursville 
LYNDALL KEYSER HATHAWAY 
Bridgeport 
2JUDITH MAYNARD HATFIELD 
Matewan 
CHERYL JEAN HAWKINS 
Pittsburgh, Pennsylvania 
!JOHN WESLEY HAWKINS
Huntington 
!NORMA JANICE HA YNES
Charleston 
3LARRY PATRICK HEATHERMAN 
Man 
BETTY LUANN HEFNER 
Williamson 
DAVID LARRY HENDERSON 
Logan 
3ROBERTA FAYE HENDERSON 
Ravenswood 
MARY ROWLEY HESSON 
Barboursville 
DIANE SPURLOCK HILL 
Bridgeport 
WILLIAM MORRIS HILL 
Huntington 
CATHERINE ANNE HINER 
Huntington 
NINA KAY HINES 
Huntington 
2PAULA KAY HINKLE 
Milton 
l 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
BARBARA JOHNSON HOLLAND 
Beckley 
HOWARD ALAN HOLT 
Huntington 
CAROLYN SUE HOPKINS 
Gary 
JERRY KENNETH HORNE 
Paynesville 
lJOYCE SHEWEY HOUCHINS 
Kermit 
JOHN SAMUEL HRKO 
Huntington Cln Absentia! 
MARTHA WAUGH HUBBARD 
Wellsbur11 
IRIS LOUISE HUDSON 
Elizabeth 
2HELEN HOW ARD HUGHES 
Ashland, Kentucky 
JAMES MICHAEL HUGHES 
Elizabethtown, Pennsylvania 
lJUDITH OSENTON HUGHES 
Ashland, Kentucky 
HELEN LOUISE HULETT 
South Point, Ohio 
GEORGE JACK HUMPHREY 
Kitts Hill, Ohio 
SANDRA PAULENE HUMPHREY 
Kitts Hill, Ohio 
JOHN EDWARD HUMPHREYS 
Huntington 
lSAUNDRA KAY HUMPHRIES 
Oak Hill 
JUDITH LUCAS HUNT 
Huntington 
2RONALD EDWARD HUNTER 
Beckley 
3DEBORAH MAIRE HUTCHISON 
Wellston, Ohio 
DONNA RAE INGMAN 
South Charleston 
1 De11ree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
JANETTE CHILDRESS JACKSON 
Hamlin 
3GLORIA ELEANOR JANICKI 
· Baden, Pennsylvania 
2CAROL SCHWEERS JARRELL 
Huntln11ton 
lBILLIE SMITH JEFFERSON 
Huntington 
lMICHELE IRENE JESSIE 
Williamson 
tMARY LYNN JOHNSON 
Marmet 
tREBECCA STARK JOHNSON 
Huntington 
3THOMAS DANIEL JOHNSON 
Alexandria, Vlr11lnla 
IBOBBY LEE JOHNSTON 
Logan 
BARBARA ALICE JONES 
South Charleston 
3BRENDA GAIL JONES 
Williamson 
3ERICA LYNN JONES 
MontgomerY 
3JVAN DALE JONES 
Omar 
2PHYLLIS BOOTH JONES 
East Lynn 
SHARON FAYE JONES 
Parkersburg (In Absentia I 
JUDY LEE JUDD 
Tacoma, Washington 
2GARY REED JUDE 
Thacker 
CAROLYN SUE SPEARS JUSTICE 
Oceana 
2SANDRA MAE KARBONIT 
Beckley 
DAVID GEORGE KASPER 
Clayton, New Jersey 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
LYNN EFFRON KATZ 
Bluefield 
NANCY DARLING KEEFER 
Huntington 
2CHERYL LEA ALLEN KEFFER 
Oak Hill 
3GEORGE THOMAS KENNY 
Point Pleasant 
LA WREN CE DONOVAN KERNS 
Huntington 
lWILLIAM JENNINGS KESSLER 
Huntington 
MARGARET ARBOGAST KIDD 
South Charleston 
MARY PRESTON KING 
Huntington 
lLYNDA CARROL KISER 
Williamson 
DAVID LEONARD KLEVAN 
Weirton 
MARY ELLEN KONRAD 
Huntington 
2GEORGE KOSANOVICH 
Weirton 
lLYNN RICHARDSON KRAMER 
Charleston 
DONNA MARIE KUHN 
Fayetteville 
lTHOMAS CLARENCE KUHN 
South Charleston 
DIANE WELLS KYLE 
Huntington 
ANNA VICTORIA LAMBERT 
Holden 
3DOROTHY CAZAD LAMBERT 
Barboursville 
lGARY LEON LAMBERT 
Barboursvllle 
LARRY RICHARD LANKAS 
Lorado 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
lDOROTHY MARSH LAYNE 
Huntington 
RONALD RAY LEGG 
Lewisburg 
LOIS MAYNARD LEITH 
Hurricane (In Absentia l 
lBOBBY LEE LEMLEY 
Huntington 
JODY ANN LESHO 
Weirton 
LINDA DIANE LEWIS 
Huntington 
SHARYN WILLIAMSON LEWIS 
Proctorville, Ohio 
lROSALITA EUNICE LIJO 
Shady Spring 
ISHERRIL HERRON LILLY 
Beckley 
RUTH LaVAUGHN LINCICOME 
Kenova 
lLORRAINE J. LINEAL 
Westbury, New York 
THOMAS EDWARD LONG 
Marlinton 
SANDRA GAY LONGFELLOW 
Huntington (In Absentia) 
2JAMES THOMAS LOWE, JR. 
Logan 
lGLENNA FAY LUCAS 
Wayne 
MARY ANNE LOAR LUCAS 
Kenova 
SHARON LUPION 
Peekskill, New York 
MARY FRANCES FIKE LUSK 
Nitro 
3BETIY JO MABE 
Turtle Creek 
DEANNA LaVERN MABE 
Berwind 
I: 
j 
TEACHERS COLLEGE (Continued) CAROLYN LOUISE MABRY 
Wilcoe MARCELENE JUDE MacCLELLAN 
Williamson lFELIX LANDZE MAIAMO 
Buea, Cameroon, Africa lVICKI SILVEY MALCOLM 
Oak Hill, Ohio JOHN MICHAEL MALLETT 
Wheeling lln Absentia) lLAUREN HARTZOG MARCUM 
Williamson EV A ELIZABETH MARKUS 
Parkersburg 2JAMES DANIEL MARSLENDER 
Omar 
2LAWRENCE PAUL MARTIN 
Wilkinsburg, Pennsylvania 2SUSAN ELIZABETH MARTIN 
Wheeling 2ANNABELLE KNOTT MATHIS 
Huntington NANCY POTTER MATTHEWS 
Huntington ELIZABETH KREBS MATTOX 
Point Pleasant lLINDA SPEAKS MAY 
Gilbert SANDRA ROLLINS MAYBERRY 
Huntington CAROLYN JANE BURKS MAYNARD 
Kenova EDITH CHRISTINE MAYNARD 
Verdun ville KAREN ADKINS MAYNARD 
Wayne 3RICHARD GLENN MAYNARD 
Huntington DEBORAH SUSAN MAYNOR 
Huntington 
l Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
3LAWANA STOWERS MAYS 
Griffithsville 
1MARJORIE ROBERTS MAYS 
Ironton, Ohio 2MOZELLE TOLLIVER McCLOUD 
Beckley MARK WAYNE McCLUNG 
Lewisburg IDANIEL TALMAGE McCLURE 
Milton 
2SORRELLA SUE STONE McCOMIS 
Gilbert QUENTINA ELVIE McDANIEL 
Beckley RITA ELLEN McGINITY 
Kingwood 3DOROTHY JEFFRIES McGRAW 
Saint Albans DONNA JEAN FERGUSON McGUIRE 
Logan lMARVIN WAYNE McKELVEY 
Portland, Ohio 2ALICE CAROLL WORKMAN McLAUGHLIN 
Danville 2THOMAS McLAUGHLIN 
Blue Jay ISARA SMALLEY McNEELY 
Jackson, Ohio lJOHN DAYRE McVEY, JR. 
Huntington NAOMI MEAD 
Huntington SUSAN LEE MEAD 
Irvington, New Jersey (In Absentia) ELL.ENDA CORDELIA MEADOWS 
Huntington 3JERRY LEWIS MEADOWS 
Charleston lDONALD R. MEGA 
New York, New York 
j 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
PAULA JEAN MELTON 2LINDA FLACK MORGAN 
Huntington Oak Hill 
FRANCES RUTH MEREDITH 2RANDALL GENE MORGAN 
Saint Albans Baileysvllle 
3BRENDA JOYCE MERRITT BEVERLY HAGAN MORLOCK 
Chapmanville Huntington 
2JUDITH RUTHERFORD MERRITT lJO ELLEN MOULTON . 
Dehue Huntington 
MARGARET ANN KUPSKY MESSER BARBARA SMITH MULLEN 
Northville, Michiean Parkersburg 
KATHIE BURKS METZ 1POLLY MAYNARD MULLINS 
Huntineton Kenova 
DIANA SHARON MIDKIFF 1GLORIA DINGESS NAGY 
West Hamlin Chapmanville 
3GAYLENA DIAL MIDKIFF ·2ANNABELL ELIZABETH NAPIER
Branchland Rainelle 
3DOTTIE CHARLENE MILLER RICHARD EDWARD NELSON
Hanover Peekskill, New York 
DENNY RAY MILLER DREAMA VIRGINIA NEWMAN
Man (In Absentia) Huntington 
DONALD DOUGLAS MILLER lSUE ELLEN NEWMAN
Danville Kenova 
STEPHEN JOHNSON MILLER BARBARA JEAN NEWTON
Kernersville, North Carolina Ripley 
3ARNOLD BENNETT MOLLETTE 2STEVEN WAYNE NICELY
Red Jacket Parkersburg
ETHEL AMANDA BOREAS MOONEY LINDA ANNE NICHOLS
Huntington Huntington (In Absentia) 
BARBARA KAY MOORE 2STEPHEN ASBURY NICHOLS
Saint Albans Logan 
3CAROL YN SUE MOORE KARLA SHOOK NICKELL
Matewan Huntington 
MARY CLAY MOORE 3NEWTON TILMAN NICKELL
Huntington Alderson 
MELANIE ANN MOORE JANIS CHERYL NILSEN
Charleston Vienna 
ADELE LOUISE MORALES CONNIE SUE NIMMO
Baltimore, Maryland Milton
LARRY LEWIS MORGAN· GRANVILLE DRURY NIXON, JR
Point Pleasant Huntington 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Deeree Conferred July 19, 1968 
,,  
! 
,1 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 3THOMAS WAYNE NUCKOLS 
Alexandria, Virginia 3HILDA BAKER O DELL 
Hurricane IBARBARA-ANN MARIA ORTUTAY 
Turnersvllle, New Jersey PATRICIA LYNN OWEN 
Atlanta, Georgia IROGER ALLEN PANCAKE 
Point Pleasant SHARON ANN PANNELL 
Chesapeake, Ohio 3PATRICIA CHRISLIP PARKER 
Barboursville PEGGY ANNE JEAN PARKS 
Charleston (In Absentia) SUZANNE KAY PATRICK 
Parkersburg CHARLOTTE ANN PAULEY 
Charleston JUDITH ANN PEMBERTON 
Huntington PENNY HOPKINS PENNINGTON 
Roderfield 3DA VID BILL PERNA 
Piscataway, New Jersey 2JOYCE GAY BRAGG PERRY 
Wharncll!fe 2DONNA HATTON PETERS 
Williamson 2MARJORIE DAVIS PETTY 
Barboursville SHARON LEE PHILLIPS 
Matewan ROBERT RANDALL PICKENS 
Vienna PATRICIA KYLE PINSON 
Huntlni:ton (In Absentia) 2BETTYE MUNCEY PLANTS 
War 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
KAREN ANNE PLYMALE 
Huntington RICHARD WAYLAND PORTER 
Salt Rock MARY DEBORAH POWELL 
Clarksburi: IDOUGLAS GERALD POWERS 
Saint Albnas IJOHN WILLIAM PREECE 
Delbarton JUDITH LYNN PREECE 
Williamson JAMES MILTON PRESTON 
Paintsville, Kentucky KAREN JANE PRICE 
Madison, New Jersey STELLA SUSAN PULLINS 
Gallipolis, Ohio 2KING ALBERT QUEEN 
Wayne LARRY PRESTON QUEEN 
Huntington INELLIE JUNE MARCUM QUEEN 
Wayne ISTANLEY EDWARD RADJUNAS, III 
Ashland, Kentucky MARY ELIZABETH RAY 
Ona ROBERT WILLIAM REDD 
Louisville, Kentucky JANET CHRISTINE REED 
Chester IFRANCIS JAMES REYMOND 
Clarksburg 2PEGGY JEANE BLANKENBECKLER REYNOLDS 
Logan BRENDA JOYCE RICE 
Fort Gay SANDRA EATON RICHARDS 
Chesapeake, Ohio 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
2LINDA TOWNSEND RICHENDOLLAR 2DON ALLEN SARGENT 
Ironton, Ohio Milton 
2LINDA LOUELLA RIDDLE 2SANDRA PELFREY SARGENT 
Harrisville Huntington 
CHARLOTTE MILLS RIGGS NANCY LEE SCARBROUGH 
Wheeling Dunbar 
2CHARLES ROGER RINE ELEANOR KAY SCHNEIDER 
Moundsville Syracuse, Ohio 
JERRY ALLEN RINEHART 2JOHN THOMAS SCHOOLCRAFT 
Saint Marys Sharples 
SHARON KAY ROBERTS BARBARA ANN SCHOONOVER 
Mount Gay Parkersburll" 
2PATRICIA GARRETT ROBERTSON JAHALA ANNE SCITES 
Davin Huntington 
EDWARD HAMILTON ROBINSON, III 2SHELLA GAY SCITES, JR. 
Bel Air, Maryland (In Absentia) Branchland 
SANDRA DOTSON ROGERS lJUDY KAY SCOTT 
Parkersburg Kenova 
PARIS HERBERT ROLAND CAROLYN JANE SHANK 
McDowell Ashton 
CHERYL ELLIOTT ROSE BONNIE LOUISE SHARP 
Marietta, Ohio (In Absentia) Waverly 
LINDA KAY RUMBAUGH 
Huntington 
ROSELLA HANNERS RUNYON 
Logan 
RONALD EDWARD RUSSELL 
Orlando, Florida 
FLORENCE BOWYER RYCZEK 
Huntin11"ton 
2MICHAEL EDWARD SALYERS 
Saint Albans 
DEWARD VINSON SAMMONS 
Huntinll"ton 
lCARRIE SUSAN SAMUELS 
Barboursville 
2BILLY WAYNE SANDERS 
Branchland 
2SANDRA STOVALL SANDS 
Vienna 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred AuKust 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
MARY KATHRYN SHEERS 
Huntington 
ANNE NORVELL SHOCK 
Saint Albans 
LYNDA MAE SHOEMAKER 
Huntington 
HELEN LORENE SHREVE 
Iaeger 
DIANE RUTH SHREVES 
Bridgeport 
CHERYL KAYE SHUMATE 
Bluefield 
lKAREN LEE SHUTTS 
Vienna 
1SUZANNE SIKORA 
Beckley 
BRENDA MULLINS SKIBO 
Holden 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
lJUDY MARCUM SKIDMORE NANCY VIBGINIA STEPHENS 
South Charleston Charleston 
lKEITH LYNN SKIDMORE 3PATRICIA ANN STEPHENS 
Charleston Dunbar 
2CATHERINE JEAN EVANS SMALLEY SANDRA SIGMON STEPP 
Jackson, Ohio Logan 
DIANE YOUNG SMITH GERALD LEROY STEWART 
Williamstown Mason 
JEANNE ANN SMITH EDITH STIVERS 
Parkers bur£ Logan 
lLINDA ANN SMITH lSUSAN CHERYLE STOIS 
Chesapeake, Ohio Huntington 
MARY VffiGINIA HUNTER SMITH lKAREN JO STOWERS 
Ashland, Kentucky (In Absentia) Williamson 
NANCY LYNN SMITH LARRY MILTON STRATTON 
South Charleston Williamson (In Absentia) 
RODNEY LEE SMITH AMELIA BETH SUMMERS 
Baisden Wooster, Ohio 
lSANDRA SUE SMITH lSANDRA KAY SUNDERLAND 
Huntlneton Huntington 
lVERA JANE DUDASH SMITH 2MARILYN JAN SUTTLE 
Bramwell Saint Albans 
NANCY JANE SMITHSON BOBBIE ROSELYN TAGLIENTE 
Webster Sprlnes Charleston 
KAREN SUE SMYTHERS LINDA SUE TANNER 
Huntington Iaeger 
ANDREW STANLEY SOCHA, JR. SANDRA GAYE THOMA 
Steubenville, Ohio (In Absentia) Wenonah, New Jersey 
1GLORIA JEAN SOW ARDS CATHERINE LEE THOMAS 
Milton Charleston 
PEGGY JOAN SPARKS RAY ALFRED THOMAS 
Charleston Paden City 
ANN WOMACK SPENCER GLENNA FAYE THOMPSON 
Rainelle West Hamlin 
KAREN MARGARET STANEK JENNIFER LEE THOMPSON 
Sharon, Pennsylvania Saint Albans 
BOBBY LEE STARCHER KAREN MARTIN THOMPSON 
Charleston Charleston 
2SAMUEL SHAYDE STEELE ROBERT THOMAS THOMPSON 
Meador Huntington 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
L 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
lSHEILA MOORE THORNBURG 
Huntington 
2J ANE SWIGER THORNE 
Bridgeport 
3PATRICIA SMITH THORNTON 
Hurricane 
lBERNARD ALVIN TINCHER 
Hurricane 
2JANET CHILDERS TRIPLETT 
Huntington 
LARRY ALLEN TRIPLETT 
Harrison 
THEODORE LaVERN TRIPLETT 
West Hamlin 
LESLIE STATON TRUSCOTT 
Parkersburg 
BONITA LEE TYREE 
Summersville 
LARRY JOSEPH V ANKOVICH 
Logan 
2ROGER DALE VARNEY 
Hardy, Kentucky 
CONNIE LEA VAUGHAN 
Fraziers Bottom 
SANDRA KAY VOGEL 
Huntington 
FREDERICK WINGATE WALKER 
Bluefield 
lTHOMAS LEE WALKER 
South Point, Ohio 
2HELEN KAYE WALTERS 
Lenore 
lHAROLD EUGENE WARD, II 
Huntington 
SANDRA KAY WARD 
Williamson 
1PAMELA BUFFINGTON WARFIELD 
Point Pleasant 
PATRICIA LOUISE WATSON 
Logan 
1 Degree Conferred January 25, 196.q 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
2JAMES PATRICK WAYNE 
Valleyfork 
2MARY ANNA WELLS 
Richwood, Ohio 
AMOS JEFFERSON WEST 
Norfolk, Virginia <In Absentia) 
2BETTY LEE LEAP WHEELER 
Huntington 
lKAREN BALLARD WHEELER 
Chapmanville 
2ANNABEL BLEVINS WHITE 
Holden 
RACHEL DIANE WHITE 
Moundsville 
2TERESA ANN WHITE 
lvydale 
HARRY THOMAS WILEY 
Huntington 
BARBARA ELLEN WILLEY 
Hinton 
GORDON DENIS WILLEY 
Huntington 
JOYCE ELAINE WILLIAMS 
Parkersburg 
2MARY FRANCES WILLIAMS 
Parkersburg 
WILHELMINA SUE WILLIAMS 
East Bank 
1CAROL GREASER WILLISTON 
Kingwood 
!BARBARA KECK WILSON
Wayne 
DANIEL EVERETT WILSON
Huntln!ilton 
DONNA LEE WILSON
Huntington 
MARY McELWAIN WILSON
Huntington 
JANICE LYNN WISE
Huntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) MARGARET ELAINE WISE 
Fayetteville LESLIE ANNE WOLFE 
Malone, New York 
2ELIZABETH ANN WOOD 
Bluefield MEREWYNE JANE WRIGHT 
Cleveland, Ohio On Absentia 1 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
lJACQUELINE ESTEP YORK 
Huntington lHERBERT ALLEN YOUNG, JR. 
Martin's Ferry, Ohio 3REBECCA SUSAN YOUNGER 
Huntington 
L 
College Of Arts And Sciences 
BACHELOR OF ARTS 
ICHARLES THOMAS ABEL 
Ravenswood 
IDELORES DIANE ANDERSON 
Huntington 
ROBERTA LEIGH BAIRD 
Charleston 
TOM TAYLOR BAKER, JR. 
Huntington 
JOHN SCOTT BALDWIN 
Huntington 
IELIZABETH OAKES BEALE 
Huntington 
DAVID ROGER BLEDSOE 
Gainesville, Florida (In Absentia I 
EMMETT DANIEL BOAZ 
Charlottesville, Virginia 
JOHN ARTHUR BOOTH 
Wayne 
CLAUDE ARNOLD BOWEN, JR. 
Huntington 
GLENN DAVID BRUMFIELD 
Ceredo 
JAMES RONALD CANTERBURY 
Logan 
KATURA REJETTA CAREY 
Portsmouth, Virginia 
IJ AN PIERSON CHADWICK 
Huntington 
JOANNE PATRICIA CHAPMAN 
Huntington 
DAVID PAUL CLEEK 
Charleston 
WILLIAM HARRISON COLBY 
Farmingdale, New York 
MERLE THOMAS COLE 
Beaver 
I Degree Conferred January 25. 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
MILTON THOMAS COLE 
Charleston 
BARBARA BERRY COOK 
Huntington 
2JOSEPH RUSSELL COOK, JR. 
Huntington 
THOMAS HOWARD COOK 
Jamison. Pennsylvania 
MARY SANDRA COPLEY 
Huntington 
DAVID ALAN CORBIN 
Dunbar 
PATRICK JACKSON COWLES 
Huntington 
3KAREN DIANE CRUMP 
Point Pleasant 
FRANK BERNARD CUMMINGS, JR. 
Miami, Florida 
SHERMAN LUTHER CURRY, JR. 
Huntington 
3FELIX JOSEPH DANDOIS 
South Charleston 
JANET ELIZABETH DAVIS 
Huntington 
JAY EDWIN DEANE 
Huntington 
LINDA JANE DEFFET 
Clarksburg 
IMARIAN HATFIELD DeFOE 
Huntington 
DEBORAH ANN DeLONG 
Huntington 
1WILLIAM EDWIN DOTSON 
Milton 
ROBERT CHARLES DOWNIE, JR. 
Centre Hall, Pennsylvania 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
2JOSEPH MICHAEL EDMONDS 
Huntington 
lEUGENE MILLAN ELLIOTT, JR. 
Huntington 
ARTHUR WELLINGTON EV ANS 
Belle (In Absentia) 
SHARON SUE EVANS 
Huntington 
DAVID STANLEY FERRELL 
Saint Albans 
DAVID MARTIN FIETSAM 
Parkersburg 
KARJ:N WISE FIETSAM 
Pi:.rkersburg 
JAM,;,s JOSEPH FITZPATRICK 
I.untington 
BARBARA ANNE FLEMING
Huntington 
3CLA YTON WHEELER FULKNIER, II 
Charleston 
2JOE ALLEN GALLOWAY 
Huntington 
RICHARD MICHAEL GERLACH 
Huntington 
KENNETH MICHAEL GIBBONS 
Absecon, New Jersey 
WILLIAM JOSEPH GIVEN 
Dunbar 
CHARLES FRANK GORDON 
C..harlotte, North Carolina 
RICHARD LEE GREGG 
Charleston 
1PATRICIA GROSECK 
Southhampton, Pennsylvania 
CAROL LEE GUNNOE 
Charleston 
LORETTA EMILY HADDY 
Charleston 
lJAMES BYRON HARBOUR 
Huntington 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
lCHARLES MICHAEL HARRIMAN 
Kingwood 
GEORGANN HARTMAN 
Huntington 
2RUSSELL EMMETT HATTON 
Williamson 
RAYMOND HOYER HAYES 
Huntington 
TIMOTHY DONALD HAYES 
Huntington 
2VIRGINIA HANNAH HENRY 
Huntington 
JOHN ALBAN HILL 
Huntington 
2FLORENCE ALTIZER HINCHMAN 
Huntington 
REBECCA RUTH HORTON 
Huntington 
lEUGENE THOMAS HOSKINS, JR. 
Huntington 
WILLIAM MEREDITH HOUCHINS, JR. 
Bluefield 
NANCY CAROL HUMPHREY 
Willis Branch 
!PAMELA JUNE IRWIN
Ashland, Kentucky 
LAURA LYNNE JENNINGS
Huntingdon Valley, Pennsylvania 
CAROL GRIFFIN JOHNSON
Saint Marys 
lJAMES CLIFFORD JOHNSON, II
Saint Albans 
RANDOLPH FARNHAM JOHNSON, JR.
Oak Hill 
!ANN CAMILLE JOHNSTON
Huntington 
ROSA ELLEN JONES
Huntington 
RAYMOND ROBERTS KEMP
Huntington 
=-
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
DEBORAH LEE KNIGHT 
Brldgepart 
JUSTINE BOWEN KOCH 
Huntington (In Absentia) 
3MARI KRISTIANSEN 
Seabrook, New Jersey 
PATRICIA ANN LARMOYEUX 
South Charleston 
2RICHARD ANTHONY LATANZIO 
Point Pleasant 
PATTI ARROWOOD LEE 
Huntington 
2MARIL YN MORELAND LEISURE 
Parkersburg 
PAMELA SUE LENTZ 
Ea11:le River, Alaska 
FREDERICK LEE LESTER, JR. 
Huntington 
DELFORD LYNN LEWIS 
Dunbar 
lFREDERICK CONRAD LITAKER 
Charleston 
NANCY DIANE LONG 
Clarksburg 
lCHEYENNE ROLLINS LUZADER 
Clarksburg 
2MARGARET ANN ELIZABETH 
MacKAY 
Williamson 
NORMAN MAES 
Walsenburg, Colorado 
JOHN WILLIAM MAHOOD 
Vienna 
lEDWARD HANDY MAIER 
Charleston 
2JOSEPH EDWARD MARTIN 
Barboursville 
lTHOMAS EVANS McCLURE 
Saint Albans 
2JANE WINSTON MEISEL 
Huntington 
1 Deirree Conferred January 25, 1969 
2 De11:ree Conferred August 23, 1968 
3 De11:ree Conferred July 19, 1968 
RONALD NORMAN MESEKE 
Ashland, Kentucky 
2ALAN LOUIS MILLER 
Huntington 
2J AMES ELMER MILLER 
Huntington 
LINDA RUTH MILLER 
Welch 
MARIETTA MONTGOMERY 
Huntington 
LINDA MARIA MORRIS 
Huntington 
SHERRIE BROWNING MULLINS 
Logan 
DONNA JEAN MURPHY 
Huntington 
ANTHONY STUART NAGLE 
Huntington 
lGEORGIANNA COX NICHOLSON 
Huntin11:ton 
CHARLES PATRICK O'LEARY 
Metuchen, New Jersey 
2GARY LEE OSBORNE 
Hinton 
ALLEN DANFORTH PARKS 
Charleston 
DENZIL DEAN PATTON 
Huntington 
PAUL EDWARD PATTON, JR. 
Clarksbur11: 
WILLIAM ALDERSON PATTON, JR. 
Saint Marys 
LARRY RAY PENNINGTON 
Charleston 
2EDWARD MORAY PEOPLES, JR. 
Sewanee. Tennessee 
3WINSTON PERRY 
Gilbert 
lRONALD KEITH PRATER 
Ashland, Kentucky 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
lJUNE HUNT PRICE 
Hurricane 
2ADA LOUISE HANDY RIFE 
Huntington (In Absentia) 
IRICHARD ALLEN ROBB 
South Charleston 
CHARLOTTE ANN ROLSTON 
Saint Marys 
CHERYL LEE RUCKER 
Huntington 
2RODERICK THOMAS SEAMAN 
Richmond, Virginia 
3MICHAEL WELLER SLAGEL 
Ironton, Ohio 
JAMES WARREN SLICER 
Huntington 
DAVID LLOYD SMITH 
Barboursville 
GREGORY ELI SMITH 
Barboursville 
DONALD HARROLL STALLINGS 
Bluefield 
2MARY JUDITH NORRIS STEAR 
Huntington 
2DONALD HALE STEVENSON 
Logan 
THOMAS HAYWARD STIMPSON 
Rochester, Pennsylvania 
HAROLD DREW TATE 
Clarksburg 
WARREN GREGORY TERRY 
Huntington 
2DA VID CARROLL THORNBURG 
Huntington 
JO ANN TOLER 
Oceana 
I Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
!MICHAEL BURTON TONEY
Clear Creek 
STEPHEN DOUGLAS TRAIL
Hinton 
lLINDA ADKINS TURNER
Huntington 
MICHAEL ALDEN VALENTINE
Charleston 
2DA VID MICHAEL VANDIVIER
Huntington 
LEONARD WAYNE VEID
Beckley 
LUCY SMITH WALLEN
Huntington 
JUDITH ANN WATTS
Huntington 
WILLIAM EVERETT WHITROCK
Chesapeake, Ohio 
3DORIS MARGARET WICKSTROM
Chicago, Illinois 
JUDITH ANN WILLIAMS
Westerville, Ohio 
3JOHN CARROLL WILLIAMSON
Huntington 
1THOMAS GARY WILSON
Elkvlew 
1WILLIAM FERRELL WILSON, JR.
Milton 
2WILLIAM RAYMOND WORTHAM, II
Huntington 
CHARLES RAYMOND YOUNG, II 
Charleston 1CAROL ANN ZINNERSTROM 
Yardvllle, New Jersey 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
BACHELOR OF SCIENCE 
2JANE TRAMMELL ALLIE 
Huntington 
DAVID LEE BAILEY 
Crab Orchard 
JOHN EARL BALIS 
Sandyville 
GEORGIA GREER BARNETT 
Bluefield 
2JOHN BURCHAM BASKETT 
Ashland, Kentucky 
MARY ELLEN BEATTY 
Milton 
lRONALD DALE BLEVINS 
Huntington 
REBECCA JANE BRALEY 
Huntington 
JON RODNEY BRYANT 
Huntington 
lGLENN ALBERT CAPEHART, JR. 
Clarksburg 
RODNEY STIGALL CHAFIN 
Huntington 
2CARL THOMAS CLINE 
Madison 
IDAVID MAURICE DAVIS 
Greensburg, Pennsylvania 
RODNEY DOUGLAS DEAN 
Huntington 
DAVID EUGENE DICK 
Richmond, Virginia 
CLAUDE WAYNE DOAK, JR. 
Camden, New Jersey 
JAMES HENRY DUNFEE 
Huntington 
2KATHRYN SUE ELMORE 
Huntington 
BARBARA JANE FARRELL 
Huntington 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
IMICHAEL JOSEPH FARRELL 
Huntington 
JAMES OTIS FISHER 
Sisson ville 
3JO ANN FLANAGAN 
Glen Burnie, Maryland 
3JOHN ARLIE FRANCIS 
Lyburn 
JERRY DOUGLAS GABBERT 
Lewisburg 
IKARL RICHARD GILLETTE 
Huntington 
MICHAEL DAVID GRIFFITH 
Madison 
lANN HELTON HAGAN 
Huntington 
IDARLA DEAN HAMILTON 
Miami 
ITHOMAS EDWIN HARRIS 
Huntington 
JAMES WILLIAM HARRISON 
Huntington 
!CHARLES MORRIS HATCHER, JR.
Huntington 
PRYCE MIDDLETON HA YNES, II
Huntington 
!STEVEN ROSS HEADLEY
Vienna 
2EDMUND CLYDE HENSLEY, JR. 
Kenova 
IEDWARD LEE HIBNER 
Barboursville 
2BRYAN ARTHUR HOBBS 
Huntington 
MARY ELIZABETH IRWIN 
South Point, Ohio 
3PHILLIP JARRELL JEFFREY 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
tTERRY FULTON JOHNSON 
Gallipolis, Ohio 
tCHARLES RICHARD KELLY 
Huntington 
GALE TERESA KELSEY 
Huntington 
DREW ANA SHERYL KINCAID 
Huntington 
TERRY LYNN KOON 
Summersville 
ELIZABETH ELLEN LAING 
Beckley 
ESTA FRALEY LAKE 
Huntington 
STE?HEN IRA LESTER 
Huntington 
2WALTER BRUNS LETT, II 
Arlington, Virginia 
DAVID ROBERT MASSEY 
Sylvester 
FRANCIS ANTHONY McCANN 
Baltimore, Maryland 
HARRY SMITH McCARTHY 
Huntington 
2CARL EUGENE McCLANAHAN 
Chesapeake 
THOMAS VINTON McGUFFIN, II 
Point Pleasant 
2PAUL THEODORE MILLER, JR. 
Huntington 
MARY DRUCILLA MOEHLING 
Huntington 
CONNIE LUCRETIA MOONEY 
Charleston 
tRONALD DEWAYNE MORRIS 
Huntington 
BILLY JUNIOR NORD 
Chapmanville 
JOHN MICHAEL O'NEIL 
White Sulp.mr Springs 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
STEPHEN GARFIELD PAULEY 
Huntington 
VICKI LYNN PHILLIPS 
Vienna 
WARREN DONALD RAY 
Huntington (In Absentia) 
2ELWYN NATHANIEL REEVES 
Beckley 
JUDITH INA ROBERTSON 
Huntington 
ALICE YVONNE ROMANS 
Wayne 
THOMAS DENISON SANGREY 
Germantown, Maryland 
JUDITH ELAINE SARKA 
Wheeling 
JOSEPH EMMETT SHA VER 
Lewisburg 
DAVID BENNETT SILVERMAN 
Huntington 
EDGAR MARION SMITH 
Parkersburg 
tJOHN PRESTON SMITH 
Huntington 
WILLIAM ALBERT SNYDER 
Pittsburgh, Pennsylvania 
RALPH EDWARD STANLEY 
Parkersburg 
. tPETER JOHN SWAIN 
Arlington, Virginia 
3WINTER ELLEN TAYLOR 
Chesapeake, Ohio 
JOSEPH HUNTER THOMAS 
West Logan 
tREBECCA MAE THOMAS 
Huntington 
JAMES DAVID THOMPSON 
Dunbar 
VICTOR HABEEB TWEEL 
Huntington 
COI1LEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
lGARY LEE WATTS 
Chesapeake, Ohio 
JAMES HOWARD WIKEL, II 
Mullens 
THOMAS FRANKLIN WILKINSON 
Charleston 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
PHILLIP MICHAEL COOK 
Huntington 
2VIRGINIA CATHRYN DOHM 
Charleston 
LINDA ANN HANDLOSER 
Huntlni:ton 
JAMES LLEWELLYN HARRIS 
Nitro 
lDONALD WINSTON HOLBROOK 
Huntington 
LOUIS EDWARD LANIER 
Point Pleasant 
lDANA PERRY MAYNARD 
Wllsondale 
lGEORGE WILLIAM RIEGEL, JR. 
Huntlni:ton 
THOMAS RICHARD WARD 
Chapmanvllle 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
lPATTY JOAN ALLISON 
Follansbee 
2JOHN COLEMAN ANDERSON, III 
Huntington 
PAUL EUGENE ARBOGAST 
South Charleston 
1RICHARD LEE ARDISSON 
Huntington 
DONNA REED ARTIS 
Huntlni:ton 
EDWARD WAYNE ASHCRAFT 
Huntlni:ton 
lJOHN EDWARD BAILEY, JR. 
Pittsburgh, Pennsylvania 
EDWARD ALBERT BALOGH 
Trumbull, Connecticut 
KENNETH RAY BARKER 
South Point, Ohio 
CHRISTOPHER LEWIS BARTON 
Charleston 
1 Denee Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred Aueust 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
2DAVID ROBERT BEAUREGARD 
Attleboro, Massachusetts 
SAMMY CARROLL BILLUPS 
Huntington 
lGERALDINE BJORNSON 
Huntlnirton 
KELLY THOMAS BLANKENSHIP 
Crab Orchard 
2WILLIAM MICHAEL BODE 
Harrisville 
JOHN WILLIAM BOGGS 
Louisa, Kentucky 
CHARLES EDWIN BOONE 
Ronceverte 
lRODNEY KENT BOYD 
Huntington 
lJERALD ALBERT BOYER 
Glen Burnie, Maryland 
ALVIN HENDALL BRACKMAN 
Cincinnati, Ohio 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
lWILLIAM BYRON BRIGHT, II 
Charleston 
SHARON GAY BROOKS 
Gilbert 
ROBERT ALLEN BROSHEARS 
Fayetteville 
lSARA LOUISE BRUNETTE 
Clarksburg 
lDAVID ROSS BRYANT 
Huntington 
SUSAN BEVERLY BRYANT 
Huntington 
lDONNA GAIL BUCKALEW 
Seth 
lJERRY LEE BUNN 
Huntington 
CHARLES WILLIAM CALL 
Barboursville 
3LEE WHISLER CALL 
Charleston 
lARCHIBALD FLEMING CARDEN 
Seth 
lSTEVEN BROOKS CHAPMAN 
Huntington 
MICHAEL GWYNNE CLAY 
Ironton, Ohio 
lJOHN MICHAEL COLAMECO 
Swarthmore, Pennsylvania 
lJOHN THOMAS COLSTON 
Brookvllle, Ohio 
TERRANCE RANDALL CONNOLLY 
Parkersburg 
MICHAEL WARREN CORDER 
Bridgeport 
LOUIS JOSEPH COSTANZO 
Wheeling 
ANTHONY ARTHUR CRABTREE 
Wllliamson 
GREGORY WILLIAM CREWS 
Lewisburg, �nnsylvanla 
1 Deeree Conferred January 25, 1969 
2 Deeree Conferred August 23. 1968 
3 Deeree Conferred July 19, 1968 
GORDON DONALD CROSSON 
Pleasantville, New Jersey 
THOMAS DOW CURRY 
Chapmanvllle (In Absentia) 
lJAMES MICHAEL DANIELS 
Eddystone, PennsYlvania 
RICHARD LYNN DA VIS 
Welch 
2MICHAEL JOHN DEERY 
Huntineton 
THOMAS ELZA DePRIEST 
Ironton, Ohio 
lROBERT MICHAEL DILLON 
Huntington 
lRONNY RAY DONLEY 
Wellsburg 
JAMES JOSEPH DOWLING 
Ashland, Kentucky 
JOHN ALAN DRAWBAUGH 
Hagerstown, Maryland 
IJAMES EDWARD DUNCAN 
Huntington 
MICHAEL ELLIOT FERGUSON 
Wayne 
DOUGLAS DUANE FISK 
Ronceverte 
WILLIAM FRED FLANAGAN 
Parkersburg 
2PAUL IRVIN FOLGER 
Middlebourne 
GARY WILLIAM FRANZKE 
Ellicott City, Maryland 
3VERNON EDWARD GEIS 
Pittsbureh, Pennsylvania 
JOSEPH GENOVESE, JR. 
Frankfurt, Germany 
1JOHN DICKINSON GORDON 
Hurricane 
3DOUGLAS SHERRILL GRAHAM 
Huntington 
J 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
VERNA KATHERINE GRAY IJAMES EDWARD JOHNSON 
Dwibar Falls View 
CHARLES EDWARD GROSE ROBERT FRANKLIN JOHNSON 
Summersville Barboursville 
MYRLE CONLEY GROSE 2WILLIAM EUGENE JOHNSON 
Beckley GalliPOlis, Ohio 
lRONALD MARION GRUBBS 2DANNY FLOYD JORDAN 
Huntington Huntington 
lJOHN WILLIAM GUAY, III RONALD GREGORY KELLY 
Pittsburgh, Pennsylvania Charleston 
JULIAN CAESAR GUNNOE, JR. WILLIAM DAN KETTLEWELL 
Huntington Fayetteville 
1LLOYD DENVEL HAMBLIN, JR. JAMES FRANKLIN KffiTLEY 
Huntington Saint Albans 
RAY BAYLES HARBOUR, JR. 2FRANK RAY KYLE 
Milton Huntington 
1JAMES THOMAS HARRIS lGERALD KUDOSH 
Raceland, Kentucky Philadelphia, Pennsylvania 
1STEPHEN ROUHIER HATFIELD DAVID DWIGHT LAMBERT 
Gilbert Logan 
3JOSEPH DOUGLAS HAWES RONALD JACK LAMBERT 
Huntington Ashland, Kentucky 
STEPHEN DUANE HENSLEY MICHAEL PHILIP LANE 
Huntington South Point, Ohio 
1JAMES MORRIS HESS WILLIAM EDWARD LAYNE 
Huntln11:ton Huntln11:ton 
MICHAEL HETTLINGER 2DA VID POWERS LEAP 
Fort Shafter, Hawaii Huntington 
JAMES WESLEY HIGGINBOTHAM, III EDWARD LEE LICH 
South Charleston Oak Hlll 
VERONICA ANN HOLLAND RODNEY WHITTEN LINVILLE 
Washington, D. C, Huntin11:ton 
3ROBERT WALDO JACKSON CLIFTON LEE LOONEY, JR. 
Beckley Kenova 
1KAREN JARRELL 3RONALD LYNN MARTIN 
Huntington Charleston 
ROBERT TERRILL JEFFERSON WILLIAM F. MATTHEWS 
Clarksburg Spencer 
EDWIN BURKE JENNELL lMJCHAEL RAY MAY 
Huntington Huntington 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
2JAMES MADISON MAYNARD 
Williamson 
JOHN THOMAS MAZUR 
Lower Burrell, Pennsylvania 
2MICHAEL JARRELL McCORMICK 
Huntington 
IJOHN WILLIS McCREERY 
Ashland, Kentucky 
CASBY MEADOWS, III 
Gallipolis, Ohio 
EDWARD GEORGE MICHAEL 
Beckley 
IDONALD RAY MIDKIFF 
Huntington 
lRONAI..D STERLING MILAM 
Huntiniiton 
JACK MICHAEL MILLER 
Charleston 
2JEAN ANN MORGAN 
Saint Albans 
MARILEE SUE MORGAN 
Washlniiton, D. C. 
STEPHEN DEXTER MORRILL 
Huntineton 
KIMBALL LA WREN CE MORRISON 
Huntiniiton 
LEONARD JACKSON MULLEN 
,South Charleston 
IFRED KLEIN MUTH 
Huntington 
3LARRY EDWARD MYLAR 
Huntington 
ROBERT McDONALD OAKLEY 
Huntington 
2LOUIE OLIVE 
Williamson 
lNORBERT JON ORE 
Huntlniiton 
1LARRY RANDOLPH PARKER 
Huntington 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
BRUCE KYLE PARSLEY 
Logan 
IJAMES ALLEN PATTERSON, III 
Huntineton 
2DANNY WARNER PENNYWITT 
Huntington 
lJOHN DELMAR PERRY 
Ashland, Kentucky 
!JUAN ROBERTO POLANCO
Flores Peten, Guatemala 
WILLIAM LEE PRICE, JR.
Charleston 
JOHNNY LEE PRUETT
South Charleston 
2SHERRY DIANE RAY
Ona 
3ROY SAMUEL RHODES
Meadow Bridee 
JAMES KELLY RICHTER
White Sulphur Springs 
RACHEL AGNES RIFFE
Crab Orchard 
2DONALD LAWRENCE ROBINSON
Huntington 
RHODA ANN ROWLEY
Ravenswood 
2FRED ROBERT RUNYAN
Huntington 
GEORGE TERRY RUSSELL
Huntington 
DONALD DUNCAN SANDOVAL
Mullens (In Absentia) 
IJAMES EDWIN SHIELDS
Hagerstown, Maryland 
HAROLD PAUL SHULTZ, II
Huntlniiton 
IRICHARD N. SKEEN
Parkersburg 
DONALD RAY SMITH
Wllllamson 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
JAMES ROGER SMITH 
Huntington 
lROBERT GEORGE SMITH 
Huntington 
GENE SHELTON SNYDER 
Ravenswood 
RICHARD LOGAN SPARKMON 
Summersville 
2JAMES CLINTON SPEARS 
Lavalette 
lRICHARD LEE SPENCER 
Safrit Marys 
!DOUGLAS FRANK STEWART, JR.
Martinsburg 
ROGER MELVIN TAYLOR
Charleston 
DONALD WALTER THOMA, JR.
Wenonah, New Jersey 
JOHN RICHMOND THOMSON
Cincinnati. Ohio 
3JAMES MARSHALL TONEY
Charleston 
2JAMES WORSHAM TRACY
York, Pennsylvania 
2ROGER DEAN TRAIL
Les!er 
LARRY JAMES UNROE
Bluefield 
ROBERT EUGENE VITAL
Huntington 
lJUNIOR VAUGHN WALDO 
Proctorville, Ohio 
lVIRGIL GARY WEATHERHOLT 
Milton 
WILLIAM ROBERT WEBB 
Wltllamson 
PATRICIA ANN WELCHER 
Charleston 
HARRY WALTER WELSCH, JR. 
Charleston 
lJOHN WHITFIELD 
South Point, Ohio 
2CHARLES LeROY WILLETT 
Charleston 
lTHEODORE SUTTON WILSON 
Huntington 
1THOMAS EDWARD WILSON 
Huntington 
ALBERT VERNON WRIGHT 
Huntington 
2JOSEPH AUGUSTUS WUERSCH, JR. 
Neffsville, Pennsylvania 
GLENROY YEAGER 
Huntington 
1DANIEL BERNARD YONKOSKY 
Huntington 
CAROL ANN ZACOUR 
Pittsburgh, Pennsylvania 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
1NANCY LOUISE ALLIN 
Huntington 
LYMAN TALMAGE BERRY, JR. 
Barboursville (In Absentia) 
DAVID CLAY BLACK 
R!1>ley 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
SHERRY LYNN BOCOOK 
Huntington 
JOYCE ANN BRENNAN 
Trumbull, Connecticut 
DOROTHY LEA BUTCHER 
Summersville 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
!SHARON RUTHERFORD DUCKWORTH SHARLENE MARTIN
Bluefield 
SANDRA LYNN FIFE 
Dunbar 
LINDA LOU HAGER 
Huntiniiton 
3JUNE LEE HANDLEY 
Hurricane 
lFRED CRUM HARDWICK 
Huntington 
lMARY MICHAEL HARRINGTON 
Bluefield 
ANITA GAY HATFIELD 
Gilbert 
LINDA DARLENE LACEY 
Reynoldsburg, Ohio 
PAMELA RAE LIPPITT 
Charleston (In Absentia I 
SUZETTE ROBINSON MARKUS 
Charleston (In Absentia l 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred Auiiust 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
Coalwood 
LORETTA GRACE McKNIGHT 
Huntington IIn Absentia I 
SHIBLEY ANN MILLER 
Evans 
lNANCY JANE MULLER 
Huntington 
lMARY ELAINE OWEN 
Huntington 
BERNARD CHELCIE PENNINGTON 
Huntington 
RAYMOND LLOYD PORTER 
Chapmanville (In Absential 
ROSALENE RUTH ROOT 
Webster Springs 
3RODNEY WAYNE ROWAN 
Vienna 
· DONNA GAIL SIMMONS
Huntington 
College Of Applied Science 
BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE 
lCHARLES HUGHES ABBOTT, JR. RANDY JOHN SORTET 
Woodville Hunt!neton 
DANNY LEWIS BOSTER 
Chesapeake, Ohio 
MAX RENO STULL, JR. 
Parkersbure 
SAMUEL ELWOOD CLARK DAVID HARLAN THOMAS 
Huntington Huntington 
IJOHN SIDNEY ENSIGN 
Hunt!neton 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
JAMES DARRELL BOWEN JOHN WILLIAM STOUFFER 
Kenova Huntineton 
PRISCILLA LORE FRAME IPAUL DEEDS UPTON 
Charleston Marie 
DAVID FRANKLIN RAMSEY 
Chesapeake, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
lEVA NEAL ADAMS 3DONNA PATTERSON PACK 
Hunt!neton Bridgeport 
2ELGA DELORES BLANKENSHIP SISTER MARY EMILENE PASKIE 
Clear 1''ork Huntlneton 
2JULIA LEE GREENWELL 2JAMES SPENCE, JR. 
Huntington Logan 
2SUZANNE COBB LANDAU 2MARGARET ELAINE WORKMAN 
Hunt!neton Parkersburg 
2CAROL DUTY LISTON 
Burlington, Ohio 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
KATHRYN LOUISE BOWEN 
Huntington 
3VICTORIA SUSAN BRAMMELL
Huntington 
1 Deeree Conferred January 25, 1969 
2 Deeree Conferred August 23, 1968 
3 Deeree Conferred July 19, 1968 
BRENDA DIANE CONGER 
Washington 
SANDRA KAY DANIELS 
South Point, Ohio 
COLLEGE OF APPLIED SCIENCE (Continued) 
JULIA CLARE DURKIN 
Huntington 
DEBORAH ELAINE FRAZIER 
Page 
RANDY STEPHEN HOLLAND 
Chesapeake, Ohio 
PATRICIA LYNN HURT 
Ashland, Kentucky 
TOBY LANE JOHNSON 
Glen Daniel 
CHARLES ALEXANDER LAMBERT 
Huntington <In Absentia) 
BEULAH DARLENA MANNON 
Huntington 
TERRY LYNN MAY 
Huntington 
3LINDA CLARICE SMI1'H McCOMAS 
Kenova 
3PEGGY LOU GUTHRIE MORRISON 
Clendenin 
l Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
NANCY KATHLEEN PRATHER 
Hunt!n,.:ton 
STEPHEN THOMAS PYLES 
Huntington 
DONNA MARIE REISEN 
Huntington 
SHERYL LYNN ROBERTS 
Gallip01is, Ohio 
SHARON RAE ROSS 
Huntington 
LINDA SUE SAMS 
Cyclone 
3ELLEN LOUISE SCHNITZKER 
Ashland, Kentucky 
SAUNDRA LOAR SELBY 
Ashland, Kentucky 
MARGARETTE WALDEN 
Huntin,.:ton 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
Graduate School 
MASTER OF ARTS 
3JANET THOMPSON ABRAMS 
Huntington 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
2ROMA GAY ADKINS 
Proctorville, Ohio 
Home Economics 
B.A., Marshall University 
LEOTA FAY AGEE 
Huntington 
Music-Education 
B. Mus., Baylor University 
CATHERINE COBB ALBRIGHT 
Charleston 
Sociology 
B.A., Morris Harvey College 
WILLIAM EDWARD ALBRIGHT, JR. 
Charleston 
Sociology 
B.A., Emory and Henry College 
2GAIL PATRICIA ALSTON 
Charleston 
Art-Education 
B.S., West Virginia State College 
1WILLIAM HENRY ANDERSON 
Institute 
Counseling and Guidance 
B.S., Hampton Institute
CAROLYN CELESTE ARRITT 
Meadow Bridge 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University 
3HOW ARD DANIEL BAUER 
Lancaster, Ohio 
Business-Education 
B.s., Ohio University 
lGILBERT THOMAS BEALS 
Ironton, Ohio 
Educational Administration 
B.A., Rio Grande College 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
2GRETCHEN CHRISTINA BENDER 
Wheelersburg, Ohio 
Library Science-Education 
B.S., Ohio University 
2GEORGE EDWARD BENNETT 
Fayetteville 
Educational Administration 
B.S., Concord College 
2BARBARA LOU BIAS 
Huntington 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
2DA VID ALLEN RICE 
Charleston 
History 
B.S., West Virginia State Colleee 
2DONALD LEE BINGHAM 
Beckley 
Music-Education 
B.S., Concord College 
3PAUL RAY BLANKENSHIP 
Oceana 
Speech 
B.S., Concord Colleee 
2CYNTHIA SUE LINET BOWEN 
Huntington 
Speech 
B.S., The Ohio State University 
RANDALL KEITH BOWLES 
South Charleston 
Counseling and Guidance 
B.A.. Marshall University 
2PETER JOSEPH BREZDEN 
Logan 
History 
B.A., Marshall University 
3NANCY RIFFE BROWN 
West Logan 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
--
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
NELL MAY BRUMFIELD 
Ceredo 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
2WILMA HILL BRYANT 
Belle 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
JACK EARL BYRD 
Princeton (In Absentia) 
Educational Administration 
B.S., Concord Colleire 
BARBARA FISHER CAMP 
Huntington 
Music-Education 
B.A., Marshall University 
2NORINE CANN 
Alum Creek 
Sociology 
B.S., University of Kentucky 
3JAMES THOMAS CANTERBERRY 
Belle 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
HAZEL PARSONS CARNEY 
Leon 
Elementary Education 
B.S., West Virginia State College 
VIRGINIA CRITCHFIELD CARNEY 
Nitro 
Art-Education 
B.S .. Morris Harvey College 
2SISTER PHYLLIS CARPENTER 
Huntington 
Elementary Education 
B.S., West Virginia University 
MARGARET LYNN CARROLL 
Huntington 
Speech 
B.A., Marshall University 
2WILLIAM BURRELL CARUTH, JR. 
Athens 
Music-Education 
B.S., Concord College 
PRISCILLA FANNIN CATHELL 
Huntington 
Art 
B.A., Marshall University 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred A u11Ust 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
lARNOLD CLIFFORD CHAPMAN, JR. 
Saint Albans 
Secondary Education 
B.S., West Virginia State College 
lBETTY RUTH CHAPMAN 
Chapmanville 
Elementary Education 
B.S.. Morris Harvey Colle11e 
2LINDA JOHNSON CHARLTON 
Ashland, Kentucky 
Music-1'�ducatlon 
B.A., Morehead State University 
2LILLIAN HUNTER CHURCH 
Madison 
Counseling and Guidance 
B.A.. Nibrrls Harvey College 
MELISSA DRENNEN CISCO 
Charleston 
Educational Administration 
B.A., West Virginia State College 
2JOHN KIRWOOD CLENDENEN 
Charleston 
Educational Administration 
';3,A.. Morris Harvey College 
2CATHERINE RAMSEY CROTTY 
Mullens 
English 
B.S .. Concord College 
2VIRGINIA HIGH CYRUS 
Institute 
Elementary Education 
B.S., Winston-Salem State Colleee 
STEPHEN HALSEY DARE 
Melbourne, Florida (In Absentia) 
History 
B.A., Marshall University 
lRUTH BRADLEY DAVIDSON 
South Charleston 
Sociology 
B,A., Morris Harvey College 
2CLINTON CLEO DA VIS 
Lewisburg 
Counselin11 and Guidance 
B.A.. Marshall University 
ZWILLIAM ROBERT DEARDORFF 
Belle 
Educational Administration 
B.A.. Morris Harvey College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
WILLIAM CREDE DEARIEN 
Dunbar 
History 
B.A., Morris Harvey College 
EUGENE CARLTON DICKERSON 
Huntington 
Educational Administration 
B.s., Morris Harvey College 
2JULIA SHREVE DILLINGER 
Saint Albans 
Library Science-Education 
B.A., West Virginia State College 
2CHARLES DIVITA, JR. 
Montgomery 
Educational Administration 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
2PATRICIA ANN DODSON 
Charleston 
Business-Education 
B.S., Morris Harvey College 
LESLIE BLAINE DUNCAN 
Logan (In Absentia) 
Music-Education 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
2DA VID OSBORN ECHOLS 
Williamson 
Counsell!}g and Guidance 
B.A., Marshall University 
GARY E. ELLIS 
Scott Depot (In Absentia) 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia State College 
2JUANITA FERGUSON ELLIS 
Man 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
RUTH BILLUPS ELLIS 
Hurricane (In Absentia) 
Elementary Education 
B.A.. Marshall University 
1ROBERT EDGAR ERVIN 
Jackson, Ohio 
History 
B.S., Rio Grande Colleiie 
2GEORGE CLARENCE EVANS 
Rio Grande, Ohio 
Educational Administration 
B.S.. Rio Grande College 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred Aueust 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
VIRGINIA FEIRL FERGUSON 
Huntington 
Special Education 
B.A., Marshall University 
CHRISTINE SCHIEFER FERRELL 
Charleston (In Absentia) 
Counseling and Guidance 
B.A., Glenville State College 
3JANET MAE FIELDS 
Gandeevllle 
Art-Education 
B.A., Glenvllle State College 
JEAN MOORE FISH 
Charleston 
Library Science-Education 
B.A., West Virginia State College 
3JANETTE CORE FLACK 
White Sulphur Springs 
Elementary Education 
B.A., West Virginia State College 
IGEORGE OLNEY FRALEY 
Barboursv!lle 
Counseling and Guidance 
B.S.. Marshall University 
2N".lA.RY THOMPSON FULTON 
Cheshire, Ohio 
Library Science-Education 
B.S., Ohio University 
2CAROL YN ALLEN GARRISON 
Poca 
Special Education 
B.A., West Virginia State College 
2WILLIAM EARL GIBBS 
Pomeroy, Ohio 
History 
B.A., ·rhe Ohio State University 
3WILLIE FRANK GIVEN 
Charleston 
Educational Administration 
B.S., Morris Harvey College 
CHARLES WADE GORE 
Logan (In Absentia) 
Art-Education 
B.A., Marshall University 
3JANE GESSEL GRAHAM 
Huntington 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2WILDA ANN GRALEY 
Whitesville 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
2JAMES WILLIAM GRAY 
Saint Albans 
Educational Administration 
B.A., West Vlr1dnla State College 
2NORMA SEAY GRAY 
Huntington 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
3DOROTHY KEENEY GWIN 
Saint Albans 
Art-Education 
B.A., Marshall University 
lRUTH ESKEW HALBERT Hurricane 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
2THOMAS GARY HARK 
Charleston 
Counseling and Guidance 
B.S., Morris Harvey College 
2JOHN IRWIN HINES 
Huntlniiton 
Speech 
B.S., Marshall University 
2JOHN ALBERT HOTOPP 
Charleston 
Political Science 
B.A., Morris Harvey College 
LONITA MILLER HUDSON 
Whitesville (In Absentia) 
Elementary Education 
B.A., Morris Harvey College 
3CAROL SUE HUTCHINSON 
Huntington 
Elementary Educatiqn 
B.A., Marshall University 
2EARL EL YWN HUTCHINSON 
Wayne 
Counseling and Guidance 
B.A., Marsha{! University 
2LINDA LOU HUTCHINSON 
Huntlniiton 
Secondary Education 
B.A., Marshall University 
2VIRGINIA DIANNE CRISWELL HARRIS CAROLYN WOLFE IRWIN 
Grayson, Kentucky Huntlniiton 
Home Economics 
B.S., Morehead State University 
2TERRIE MADALINE HATTEN 
Harts 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
2RUTH SELF HEMP 
Barboursville 
Eiementary Education 
B.A., Marshall University 
3CORDELL HENDERSON 
Logan 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia State College 
2ERROL JOHN HESS 
Saint Marys 
Eniilish 
B.A., Marshall University 
lODGAR R. HIGGINS 
Saint Albans 
Special Education 
B.A., Fairmont State College 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred Aueust 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
English Education 
B.A., Marshall University 
DAVID KIRK JACKSON 
Wheeling (In Absentia) 
Sociology 
B.A., Marshall University 
lGAY ATKINS JACKSON 
Huntington 
Social Studies-Education 
B.A., Marshall University MARY MARGARET JARNAGIN 
Huntington 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
lJEAN KAY JENNINGS 
Ansted 
English 
B.A., West Virginia Institute of Technology 
HILDA SHEETS JIVIDEN 
Eleanor 
Counseling and Guidance 
B.S., Bob Jones University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
CLYDE BOSWORTH JOHNSON 
Huntington 
Communication Arts 
B.A., West Vlr1dnla University 
NORMA PEPPER JOHNSON 
Institute 
Elementary Education 
B.A .• West Virginia state College 
MARY CAROL VanOSDOL JONES 
Huntington 
Secondary Education 
B.A., Marshall University 
MARJORIE E. KEARNS 
Huntington 
Special Education 
B.A., Marshall University 
2HENRY CORNELIOUS KEELING 
Saint Albans 
Art 
B.F.A., Pratt Institute 
lPATRICIA EDMONDS KELLER 
Huntington 
English 
B.A., Marshall University 
LINA SHONE KELLEY 
Saint Alpans 
Home Economics-Education 
B.A., Fairmont State College 
3JULIA PETERS KELLY 
Charleston 
Counseling and Guidance 
B . .I\.., West Virginia State College 
·asARA MILLER KELLY
Huntington 
English 
B.S., Concord College 
ELIZABETH LAMBERT KINDER 
Nitro 
Music 
B.A., Marshall University 
2ZELLA DEMPSEY KIRK 
Williamson 
Counsel!ng and Guidance 
B.A., Marshall University 
2ADEL YNE KLINE 
Wheeling 
Counseling and Guidance 
B.A., Ohio Wesleyan University 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23. 1968 
3 Degree Conferred JulY 19, 1968 
2BEVERLY ANN THIEKEN KUHNER 
Portsmouth, Ohio 
History 
B.A., College of St. Mary of the Springs 
RUTH ANN COOPER LAWSON 
West Hamlin 
Home Economics 
B.A.. Marshall University 
2MARILEE TAYLOR LEWIS 
Huntington 
Enlillsh 
B.A., Marshall University 
ISALLY JANE MILLER LEWIS 
Charleston 
Counseling and Guidance 
B.A., Morris Harvey College 
aw ANDA ANN LEWIS 
Ona 
Art 
B.A., Marshall University 
2HELEN FITZWATER LODGE 
Montgomery 
Home Economics 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
lLARRY PHILLIP LOUDIN 
French Creek 
Secondary Education 
B.A., Glenville State College 
GEORGE LUCAS, JR. 
Huntington 
Business Education 
B.A., Marshall University 
2CLAUDA MILLER MABE 
Turtle Creek 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
RAY MASSEY 
Ansted (In Absentia) 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
2ARTHUR JENNINGS MAYNARD 
Hurricane 
Business-Education 
B.A., Marshall University 
2DORS MAYNARD 
Newark, Ohio 
Counseling and Guidance 
B.A., West Virginia State College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
30LEVIA DELVENA MAYNARD 
Huntington 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
2ROBERT ROY McCOID 
Wheellni: 
Psychology 
B.A., Marshall University 
2REBECCA MARY JACKSON 
McLAUGHLIN 
Barboursville 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
3LESLIE WILLARD MELTON 
Charleston 
Social Studies-Education 
B.A., West Virginia Institute of Technology 
2HARRY MIKAILIAN, JR. 
Delbarton 
Business-Education 
B.S., Marshall University 
2CHARLES KENNETH MILHOAN 
Ravenswood 
Counseling and Guidance 
B.A., Glenville State College 
GARY PHILLIP MINTON 
Point Pleasant 
Counseling and Guidance 
B.S., Concord College 
JAMES ROBERT MORGAN 
Simon 
Educational Administration 
B.S., Concord College 
2SARAH McNEIR MOSHIER 
Gallipolis, Ohio 
Art 
B.S., The Ohio State University 
3PHYLLIS PAYNE MURENSKY 
English 
Elementary Education 
B.S., Concord College 
1RANDOLPH WOODFORD MYERS 
Charleston 
Counseling and Guidance 
B.S., Morris Harvey College 
STEPHEN GERALD NAYMICK 
Weirton 
Counsellni: and Guidance 
B.B.A., Marshall University 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
1ROBERT RAY NELSON 
Huntington 
Political Science 
B.A., Marshall University 
2DONALD D NICOL 
Ironton, Ohio 
Psychology 
B.A., Marshall University 
IJANE CARNOHAN NOTTER 
Huntington 
History 
B.A., Marshall University 
2MARY SHAWVER OXLEY 
Hurricane 
Elementary Education 
B.A., West Vir11:lnia State College 
ICHRISTINE GABEHART PARKER 
South Charleston 
Educational Administration 
B.S., West Virginia State College 
JANICE WARD PARRISH 
Charleston (In Absentia) 
English 
B.A., Marshall University 
!JANICE ESTEPPE PARSLEY
Wayne 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University 
DAVID PATRICK 
South Webster, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande College 
3DARCUS HALL PAULEY 
Crum 
Elementary Education 
B.S., Pikeville College 
2MARGANNA CORNETT PHELPS 
Catlettsbur11:, KentuckY 
English 
B.A., Marshall University 
2LARRY RUSSELL PHILLIPS 
Rockville, Maryland 
Music-Education 
B.A., Marshall University 
3BARBARA DEMPSEY PICKLESIMER 
Naugatuck 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2LINDA MILLER PLATNICK 
Bluefield 
English 
B.S., Concord College 
2JOSEPH JOHN PLATANIA 
Huntington 
PoHtical Science 
B.A., Marshall University 
VIRGINIA DIANE PLUMLEY 
Huntington 
Communication Arts 
B.B.A., Marshall University 
3SALLIE HAMER PLYMALE 
Ceredo 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
3ELLEN SWARTOUT POTTER 
Ithaca, New York 
English 
B.A., State University of New York 
2CLINTINE TAYLOR PRICE 
Boomer 
Special Education 
B.S., Bluefield State College 
ANNE KESSLER RADA 
Charleston 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
2MATTIE VIRGINIA RAMEY 
Lundale 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
2PAUL PLINY RAMSEY 
Ansted 
Educational Administration 
B.S., West V!ritlnia Institute of Technology 
2CAROL DARLENE REYNOLDS 
Huntington 
Speech 
B.A., Marshall University 
2JANET NANCE RHODES 
Mebane, North Carolina 
History 
B.A., Wake Forest University 
1FREW BERNARD RICE 
Huntington 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred Auitust 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
ELLA SCHENKER RITER 
Huntington 
Enitlish 
B.S., The Ohio State University 
2JEANE ROACH ROOP 
Mullens 
Speech 
B.S., Concord College 
GLENDA DA VIS ROSS 
Milton 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
2MARGIE FREEMAN ROUSH 
Coal Grove, Ohio 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
lJUNE BARKER SAUNDERS 
Chapmanville 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
EDNA MARIE SELBE 
Charleston 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia State Colleite 
3DONNA JEAN SHA VER 
Charleston 
Business-Education 
B.S., Morris Harvey College 
_3JAMES EDWARD SIMMONS 
Marlinton 
Counseling and Guidance 
B.A., Glenville State College 
2JUDY CAMILLE SIMMONS 
Dunbar 
Elementary Education 
B.S., West Viritinia State College 
lVIRGINIA GILL SIMMONS 
Marlinton 
Special Education 
B.S,, West Virginia State College 
SHAMSHER SINGH 
Institute 
Political Science 
B.A., West Virginia State College 
3SANDRA GAYLE SLATER 
Williamson 
Library Science-Education 
B.S., Pikeville College 
' 
,I 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2KATHRYN HANNA SMALLRIDGE 
Milton 
Elementary Education 
B.A .• Marshall University 
2FRANCES NORTON SMITH 
South Charleston 
Horne Economics 
B.S., West Virginia Wesleyan College 
JUDITH SKEENS SMITH 
Huntington 
Music-Education 
B.A., Marshall University 
KEITH LEWIS SMITH 
Charleston 
Sociology 
B.S.E., University of Michigan 
1v:RGINIA CAMPBELL SMITH 
Richwood 
Business-Education 
B.A., Marshall University 
2WILBUR GAYLORD SMITH 
Raceland, Kentucky 
Communication Arts 
B.A., Marshall University 
lJOHN BUCKINGHAM SOW ARDS 
Ashland, Kentucky 
Speech 
B.A., Marshall University 
JUDITH WILLNER STACY 
Charleston (In Absentia) 
English 
B.A., Connecticut College 
2BARBARA GERALDINE STEELE 
Cowen 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
3BARBARA BOGGESS STEPHENS 
Saint Petersburg, Florida 
Speech 
B.A., University of F.Jorida 
2SIDNEY BYRNE STEPHENSON 
Saint Albans 
Counseling and Guidance 
B.S .. West Virginia State College 
2ANNA LEE GILLISPIE STEWART 
Brounland, Charleston 
Educational Administration 
B.S .. West Virginia University 
l Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
JAMES BRODIE STONE 
Saint Albans 
Political Science 
B.A., Morris Harvey College 
2JOHN DANIEL SWANSON 
Barboursville 
Special Education 
B.A., Marshall University 
3CONSTANCE BARBERA TAYLOR 
Huntington 
English 
B.A., Marshall University 
2VIRGINIA HOUSE TAYLOR 
Saint Albans 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia State College 
BENJAMIN ELWOOD THOMASON 
Iaeger 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
2CHARLES STANLEY THOMASON 
Bluefield 
Educational Administration 
B.S., Concord College 
MARY ELLISON THOMPSON 
Princeton (In Absentia) 
Special Education 
B.S., Concord College 
lMARY MULCAY THURMAN 
Beckley 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
lJAMES THOMAS TURNER 
South Charleston 
Music-Education 
B.S., Morris Harvey College 
SHERREL MARIE VAN METER 
Enterprise 
English 
B.A., Fairmont State College 
SALLY DYKES WALKER 
Huntington 
Special Education 
B.S., University of Tennessee 
IJAMES DOUGLAS WARD 
Charleston 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2DANIEL ALLEN WARDREP 
Lorain, Ohio 
Elementary Education 
B.S., Carson-Newman College 
MARY FRANCES WOOD WASSUM 
Barboursville 
Speech 
B.A., Marshall University 
3RANDALL LEE WELLS 
Sharon 
Business-Education 
B.S., Morris HarveY College 
DAVID PAUL WHITE 
Charleston (In Absentia) 
Counsellnii and Guidance 
B.S., West Virginia State College 
2ELIZABETH RHODES WHITE 
Kenna 
Educational Administration 
B.S., Morris Harvey College 
PHYLLIS REYNOLDS WHITE 
Huntington 
History 
B.A., Marshall University 
PAULINE DOTSON WHITTEN 
Aiko! 
Educational Administration 
B.S., Morris Harvey College 
ITHEODORE LEWIS WILEY 
Lewisburg 
History 
B.A., Marshall University 
DALLAS LEE WOODRUM 
Oak Hill 
Secondary Education 
B.S., Syracuse University 
2LOIS CORNELL WOODYARD 
Proctorville, Ohio 
Elementary Education 
B.A., Glenville State Colleiie 
CAROLYN SUE WRIGHT 
Huntington 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University 
2HARRY CARL YOUNG, JR. 
Charleston 
Counseling and Guidance 
B.S., The Ohio State University 
MASTER OF SCIENCE 
JOHN WILLIAM BAYNES, JR. 
Baltimore, Maryland (In Absentia) 
Chemistry 
B.S., Loyola College 
2AJ\TNA LUSHER BAILEY 
Marmet 
Biological Science 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
2PAUL MICHAEL BARELSKI 
Albany, New York 
Chemistry 
B.S., Siena College 
2JANE TRUE BEAVER 
Huntington 
Biological Science 
B.A., Marshall University 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
3JOHN BECKELHEIMER 
Pineville 
Health and Physical Education 
B.S., Concord College 
RICHARD MELVIN BOOTH ✓ 
Huntington 
Geography 
B.A., Marshall University 
3LAKIE GRIFFITH BUNN 
Huntington 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 
lSTANLEY ALLEN CADD 
Charleston 
Health and Physical Education 
B.S., West Virginia State College 
j 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 2DELMAS JAN· CALDWELL 
Mullens 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 2RANDALL PARRISH CARPENTER, JR. 
Hot Springs, Virginia 
Chemistry 
B.S., Emory and Henry College 2JUDITH POTEET COLE 
South Charleston 
Biological Sc!ence 
B.S .. Morris Harvey College 3CRISS CAGLE CURTIS 
Huntington 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 2WILSON CLYDE CYRUS, JR. 
South Charleston 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 2RICHARD LEE DUNLAP 
Dunbar 
Health and Physical Education 
B.S., West Virginia State College 3GA YNELL EPLING 
Matewan 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 3HAROLD OWEN ERWIN Eleanor 
Health and Physical Education 
B.A., Glenville State College 2SISTER JOANNE MARIE GONTER 
Wheeling 
Physical Science-Education 
B.S.. Wheeling College SUE HOLT GREGG 
Charleston 
Health and Physical Education 
B.A .• Marshall University 2ROBERT EUGENE GRIMMETT 
Charleston 
Health and Physical Education 
B.S .. West Virginia State College 
1 Degree Conferred January 25, 1969 
2 Degree Conferred August 23, 1968 
3 Degree Conferred July 19, 1968 
2DAVID LEE GROVES 
Charleston 
Biological Science 
B.S., Concord College AV AS BURDETTE HAMON 
Ripley {In Absentia) 
Biological Science 
B.S., Morris Harvey College 2GORDON KEITH HARTGE 
Southold, New York 
Physical Science-Education 
B.S .• Slippery Rock State College 2JOHN DELBERT HICKMAN 
Caldwell, Ohio 
Health and Physical Education 
B.S., The Ohio State University 2RONALD LAWRENCE HOUSTON 
Delaware, Ohio 
Physical Science-Education 
B.S .. Bluefield State College 2BARRY AMBUS HUFFSTUTLER 
Milton 
Health and Physical Education 
B.A.. Marshall University GEORGE WILLIAM JAQUAY ; 
Charleston 
Geography 
B.A .. West Virginin State College 1JESSE JONES ' 
East Lynn 
Geography 
B.A., Marshall University 2J AMES HIRAM KEATLEY 
Matewan 
Health and p;,ysical Education 
B.A.. Marshall University 3LORETTA KUHN KOSANOVICH 
Van 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 1CHARLES FREDRICK KUHL 
Marmet 
Health and Physical Education 
B.S .• West Virginia Institute of Technology 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 3BEVERLY DA VIS LYND South Point, Ohio Biological Science-Education B.A., Marshall University 2JOHN WILLARD MAYNARD Delbarton Health and Physical Education B.A., Morris Harvey College 2MARION EDGAR McNEEL Barboursville Health and Physical Education B.A., Marshall University 2MEREWYN DA VIS MEADORS Saint Albans Biological Science B.A. Morris Harvey College 2DORA MAY MORRISON Barboursville Biological Science B.A., Marshall University 3CARL JAMES NELSON Peekskill, New York Health and Physical Education i3.A., Marshall University ,1 2LARRY CARMON PAYNE · · 1 3JAN°E r1TandW0.HFE10AriTdaLEY PFEIL Health and Physical Education B.A., Marshall University · Danville  Biological Science-Education B.A., Marshall University ' 2ROBERT WOODSON QUINN Newport, North Carolina Geography 
B.A., East Carolina University � 2RONALD DALE REXROAD Charleston Health and Physical Education :El.A., Morris HarveY College \ THOMAS EDWARD ROSS Bud Geography B.A., Marshall University 2DAN D .  RUSSELL Chesapeake, Ohio Health and Physical Education B.S., Rocky Mountain College 1 Degree Conferred January 25, 1969 2 Degree Conferred August 23, 1968 3 Degree Conferred July 19, 1968 2RONALD LEE SMELTZER Huntington Geography B.B.A., Marshall University 1DONALD RALPH SMITH Huntington / Health and Physical Education B.S., University of Dayton 2MARVIN WILSON TABOR Bramwell Chemistry B.S., Emory and Henry College 3JUANITA DAWN TOWLES Williamson Health and Physical Education B.S., West Virginia State College 2PHYLLIS ADAMS WATSON Hurricane Health and Physical Education S.S., West Virginia State College 2DA VID ERNEST WEBSTER Saint Albans Biological Science-Education B.S., Morris Harvey College 2CLARENCE BLAINE WILKERSON Griffithsville Health and Physical Education B.S., Morris Harvey College JOSEPH ELZIE WILLIS Ashland, Kentucky Chemistry B.S., University of Tennessee !JENNIE BALL WOOD Hurricane Health and Physical Education B.A., Marshall University 2BROMLEY RICHARD WORKMAN Point Pleasant B'.ological Science-Education B.A., Marshall University MARILYN YEPURI Charleston (In Absentia) Biological Science B.S., University of Pittsburgh 
GRADUATE SCHOOL (Continued) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
2CHARLES FRANK HEARN HARPER JAMES RUDGE 
Saint Albans Huntington 
Business Administration Business Administration 
B.S .. Morris Harvey College B.S .. Case Institute of Technology 
2WILLIAM BROOKS NEWCOMB 
Kenova 
Business Administration 
B.B.A., University of Cincinnati MASTER OF ARTS IN JOURNALISM 
DOUGLAS LEON DILL 
Huntington 
Journalism 
B.S .. Brigha.n Young University 
JANE MYLENE LUDWIG 
Albany, Oregon 
J ourna lisn1 
B.A .. University or I\Iont:lna 
ROBERT CARL TON WITHERS 
Huntington 
Journalism 
B.A .. Marshall University CERTIFICATE OF ADV AN CED STUDY IN SCHOOL ADMINISTRATION 
BARBARA HOLLANDSWORTH CLAY 3JAMES TREAVOR DAVIDSON, JR. 
Huntington 
B.A., M.A .. Marsh:ill Unh·c•rsity 
l Degree Conferred January 25, J9Ci9 
2 Degree Conferred August 23. 1968 
3 Degree Conferred July I 9. 1968 
Mullens 
B.S .. Concord College 
M.A .. Marshall University 
/lit ARSHALL UNIVERSITY, now in its one hundred thirty-second year, wel­
comes the graduating class into its alumni family. The faculty and administration join 
with the family and friends of euch graduate in congratulating each on the attaiinment 
of a higher education. 
Today's graduates are joining thousands of Marshall alumni spread through­
out the entire world. Marshall men and women live ,in each of the 50 states and in 
many foreign countries. Within a few days those crossing the stage this afternoon to 
receive their degrees will make their jndividual ways to various parts of this world. 
The University, established as Marshall Academy in 1837, was named in 
honor of John Marshall, Chief Justice of the United States Supreme Court from 
1801 to 1835. John Laidley, long-time friend of Marshall, is traditionally accepted 
as the founder of the Academy. 
There are many milestones in Marshall's growth: the humble subscription 
school called Mt. Hebron; the private academy founded by John Laidley; the College, 
elevated to collegiate status by the Virginia Assembly in 1858; the "West Virginia State 
Normal &:;hool ... to be established at Marshall College in the County of Cabell ... " 
in 1867; the conferring of the first bat:calaureate degrees in 1921; the separation of 
Teachers College and the College of Arts and Sciences m 1923; recognition by the North· 
Central Association of Colleges and Secondary Schools in 1928; the organization of 
the Graduate Division in 1938 and its elevation to Graduate School in 1948; the estab­
lishment of the College of Applied Science in 1960; the change of name to Marshall 
University on March 2, 1961, and the establishment of a School of Business in 1969. 
The four-room Academy on its one and one-half acres has grown into a sixty­
five acre campus in the heart of Hun11.ington, the city that came after and grew up 
around the University. The 185-acre University Heights Campus is now under 
development. 
Marshall is continuing .its service to young men and women as it prepares 
them for business, industry and the professions in West Virginia. More teachers for 
the public schools receive their training at Marshall than at any other school in the 
state. Doctors, lawyers, and others have received their pre-professional education 
and their bachelor degrees from the University. Business and industry look to the 
University for well-trained personnel. 
At the close of today's ceremonies, the University will have graduated 23,785 
students. These new alumni will remember with affection the classrooms of Old 
Main, the skillful teaching of a respected professor, the lovely campus :in the spring 
just before school is out and in autumn when hurrying feet stir fallen leaves, the con­
versations in Shawkey Student Union, the thrills of Mid-Amertlcan Conference football 
and basketball games, the shade of the Beech Tree, the bust of John Marshall, and most 
of all, the many friendships formed here at Marshall University 

